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Strafvollzug in Baden-Württemberg 2014
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg 2014
– Ergebnisse der Strafvollzugsstatistik –
Die seit 1961 bundeseinheitlich durchgeführte Strafvollzugsstatistik erfasst die Gefangenen und Verwahrten in den 
Justizvollzugsanstalten. Gefangenenbestand und Gefangenenbewegung (Zu- und Abgänge) werden dabei nach Art 
des Vollzugs nachgewiesen. Darüber hinaus werden zum 31. März eines jeden Jahres (Stichtagserhebung) kriminolo-
gische und demografi sche Strukturdaten der einsitzenden Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten dargestellt.
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1. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg seit 1980*) nach Art des Strafvollzugs
Sicherungs-
verwahrung
1980  5 220    69   4 722    498   4 377   3 945    432    809    744    65    34  
1985  6 248    79   5 532    716   5 537   4 909    628    676    588    88    35  
1990  5 289    65   4 405    884   4 752   3 992    760    505    382    123    32  
1995  5 274    60   3 655   1 619   4 760   3 355   1 405    480    267    213    34  
2000  6 137    70   4 207   1 930   5 511   3 802   1 709    588    367    221    38  
2005  6 262    68   4 539   1 723   5 613   4 048   1 565    591    433    158    58  
2006  6 391    69   4 637   1 754   5 738   4 146   1 592    597    435    162    56  
2007  6 452    70   4 666   1 786   5 768   4 152   1 616    621    451    170    63  
2008  6 326    68   4 575   1 751   5 638   4 063   1 575    618    443    175    70  
2009  6 076    65   4 392   1 684   5 398   3 908   1 490    609    415    194    69  
2010  5 955    64   4 370   1 585   5 276   3 884   1 392    602    409    193   77  
2011  5 906    63   4 281   1 625   5 294   3 848   1 446    539    360    179    73  
2012  5 677    62   4 030   1 647   5 071   3 598   1 473    536    364    172    70  
2013  5 591    61   3 959   1 632   4 975   3 523   1 452    548    371    177    68  
2014  5 267    57   3 641   1 626   4 714   3 258   1 456    489    320    169    64  
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*) Stichtag jeweils der 31. März. – 1) Strafmündige Personen (Bevölkerung ab 14 Jahren); Ab 2012 wird die Strafgefangenenziffer mit den Ergebnissen der 
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres berechnet. – 2) Einschließlich Jugendstrafe, d e gemäß 
§ 89 b JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist. – 3) Einschließlich Freiheits rafe, d e gemäß § 114 JGG in einer Jugendstrafanstalt vollzogen 
wird. – 4) Einschließlich Staatenlose.
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2Deutsche und ausländische Strafgefangene*) und Sicherungsverwahrte
in Baden-Württemberg 1980 bis 2014**)
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*) Ohne Untersuchungsgefangene. – **) Jeweils zum 31. März.
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2. Bestand und Bewegung der Gefangenen*) und Sicherungsverwahrten in den Justizvollzugsa stalten in Baden-Württemberg
seit 1980
1980   19   6 708    295   62 374   2 669   62 380   5 665   1 973   2 673  
1985   19   7 288    252   64 860   2 588   65 153   5 920   2 573   2 575  
1990   20   6 311    247   64 555   2 485   64 504   4 708   2 362   2 479  
1995   20   7 485    320   71 635   2 746   71 541   5 422   2 449   2 739  
2000   20   7 778    344   69 195   2 827   69 571   4 198   2 722   2 839  
2005   20   7 738    454   62 197   2 192   62 226   4 585   3 625   2 241  
2006   19   7 709    405   61 393   2 131   61 672   4 662   3 689   2 112  
2007   19   7 430    424   60 667   2 248   60 845   4 587   3 666   2 286  
2008   19   7 252    386   57 309   2 004   57 588   5 020   3 434   2 020  
2009   19   6 973    370   53 737   2 200   53 820   4 127   3 167   2 186  
2010   19   6 890    384   52 801   2 086   52 957   4 229   3 174   2 127  
2011   19   6 734    343   54 319   2 282   54 581   3 789   3 362   2 242  
2012   19   6 472    383   53 430   2 251   53 434   4 219   2 626   2 285  
2013   19   6 468    349   53 576   2 359   53 706   5 210   1 843   2 370  
*) Einschließlich Untersuchungsgefangene. – 1) Hauptanstalten. – 2) Zu den Abgängen zählen – neben Ende der Strafe und Aussetzug des St afrestes – Über-
gang von Untersuchungs- in Strafhaft, vom geschlossenen in offenen V llzug sowie Verlegung in andere Vollzugsanstalten. 
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33. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg 1980 bis 2014*) nach Art des Strafvollzugs und der 
Staatsangehörigkeit
insgesamtweiblichzusammenweiblichzusammenweiblichzusammenweiblich
1980  5 220    196   4 377    142    809    54    34   –    695    5  
1985  6 248    210   5 537    185    676    25    35   –   1 062    6  
1990  5 289    193   4 752    176    505    16    32    1    955    10  
1995  5 274    189   4 760    168    480    21    34   –    955    4  
2000  6 137    262   5 511    240    588    22    38   –   1 132    12  
2005  6 262    353   5 613    325    591    28    58   –   1 010    3  
2006  6 391    336   5 738    306    597    30    56   –    979    2  
2007  6 452    366   5 768    332    621    34    63   –   1 047    7  
2008  6 326    298   5 638    271    618    27    70   –   1 006    4  
2009  6 076   308   5 398    280    609    27    69    1    920    6  
2010  5 955    284   5 276    253    602    30    77    1    942    8  
2011  5 906    281   5 294    257    539    23    73    1    952    3  
2012  5 677   323   5 071    287    536    35    70    1    953    11  
2013  5 591    294   4 975    277    548    16    68    1    878    7  
2014  5 267    279   4 714    254    489    25    64   –    838    7  
1980   498    6    432    6    65   –    1   –    13   –  
1985   716    19    628    16    88    3   –   –    43    1  
1990   884    22    760    20    123    2    1   –    69   –  
1995  1 619    47   1 405    43    213    4    1   –    92    2  
2000  1 930    51   1 709    47    221    4   –   –    107   –  
2005  1 723    83   1 565    77    158    6   –   –    124    1  
2006  1 754    62   1 592    57    162    5   –   –    140   –  
2007  1 786    81   1 616    77    170    4   –   –    163    1  
2008  1 751    64   1 575    57    175    7    1   –    172   –  
2009  1 684    54   1 490    51    194    3   –   –    160   –  
2010  1 585    50   1 392    44    193    6   –   –    162    1  
2011  1 625    56   1 446    51    179    5   –   –    175    1  
2012  1 647    59   1 473    55    172    4    2   –    204    2  
2013  1 632    52   1 452    49    177    3    3   –    176   –  
2014  1 626    69   1 456    61    169    8    1   –    180    2  
*) Stichtag jeweils 31. März. – 1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 89 b JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist.  – 2) Einschließlich 
Freiheitsstrafe, die gemäß § 114 JGG in einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird. – 3) Einschließlich Staatenlose. 
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zusammenweiblich
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44. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg 1980 bis 2014*) nach Alters- und Personengruppen
14 – 18 18 – 21 21 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 und mehr
1980  4 722    97    491    945    952   1 263    717    201    56  
1985  5 532    53    368   1 006   1 323   1 453    925    339    65  
1990  4 405    28    210    630   1 064   1 389    676    318    90  
1995  3 655    19    141    407    788   1 268    659    294    79  
2000  4 207    54    229    512    692   1 397    831    372    120  
2005  4 539    57    282    592    749   1 224   1 006    455    174  
2006  4 637    84    255    600    797   1 207   1 063    476    155  
2007  4 666    42    303    623    779   1 203   1 043    494    179  
2008  4 575    53    266    604    833   1 085   1 065    498    171  
2009  4 392    53    282    593    783   1 022    995    454    210  
2010  4 370    61    274    557    789   1 056    948    473    212  
2011  4 281    56    227    580    780   1 029    928    475    206  
2012  4 030    61    231    519    725   1 006    809    484    195  
2013  3 959    38    229    483    738   1 003    761    496    211  
2014  3 641    47    191    436    644    963    682    461    217  
1980   498    16    30    95    93    159    75    22    8  
1985   716    19    53    106    167    236    97    33    5  
1990   884    20    76    143    217    286    89    43    10  
1995  1 619    22    120    406    414    471    138    36    12  
2000  1 930    52    135    318    525    625    204    58    13  
2005  1 723    26    136    238    355    624    267    63    14  
2006  1 754    35    127    269    365    610    266    66    16  
2007  1 786    35    101    259    373    643    272    78    25  
2008  1 751    32    110    230    344    622    298    97    18  
2009  1 684    32    123    200    344    600    277    83    25  
2010  1 585    30    127    185    295    557    278    85    28  
2011  1 625    34    122    211    272    564    308    80    34  
2012  1 647    23    120    219    303    552    305    94    31  
2013  1 632    24    125    211    307    520    316    101    28  
2014  1 626    36    116    213    305    496    332    97    31  
*) Stichtag jeweils 31. März. – 1) Einschließlich Staatenlose.
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55. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2014 nach Altersgruppen, voraussichtlicher 
 Vollzugsdauer sowie Staatsangehörigkeit
9 Monate1 Jahr2 Jahre5 Jahre10 Jahre
1 Jahr2 Jahre5 Jahre10 Jahre15 Jahre
14 – 18  –   –    1    4    10    40    26    2   –   –   –  
18 – 21   5    5    9    24    27    121    110    6   –   –   –  
21 – 25   19    59    58    53    57    168    204    26    1    4   –  
25 – 30   24    107    141    107    85    176    217    74    11    7   –  
30 – 35   15    97    110    106    78    174    172    75    6    13    1  
35 – 40   12    83    101    47    34    104    124    63    6    34    4  
40 – 50   23    114    125    71    71    144    244    111    13    76    22  
50 – 60   13    53    61    37    25    55    148    58    18    64    26  
60 und mehr  6    25    28    7    4    27    69    25    7    39    11  
Insgesamt  117    543    634    456    391   1 009   1 314    440    62    237    64  
14 – 18  –   –    1    2    6    24    13    1   –   –   –  
18 – 21   3    4    8    11    21    77    62    5   –   –   –  
21 – 25   12    41    41    37    41    115    128    17    1    3   –  
25 – 30   14    78    105    77    70    119    125    46    3    7   –  
30 – 35   9    81    82    78    61    111    104    48    4    8    1  
35 – 40   7    49    70    30    24    73    65    33    4    17    4  
40 – 50   15    85    84    51    51    101    152    61    9    52    21  
50 – 60   10    48    51    29    21    50    115    43    14    54    26  
60 und mehr  6    19    24    6    4    26    56    24    7    34    11  
Zusammen   76    405    466    321    299    696    820    278    42    175    63  
14 – 18  –   –   –    2    4    16    13    1   –   –   –  
18 – 21   2    1    1    13    6    44    48    1   –   –   –  
21 – 25   7    18    17    16    16    53    76    9   –    1   –  
25 – 30   10    29    36    30    15    57    92    28    8   –   –  
30 – 35   6    16    28    28    17    63    68    27    2    5   –  
35 – 40   5    34    31    17    10    31    59    30    2    17   –  
40 – 50   8    29    41    20    20    43    92    50    4    24    1  
50 – 60   3    5    10    8    4    5    33    15    4    10   –  
60 und mehr –    6    4    1   –    1    13    1   –    5   –  
Zusammen   41    138    168    135    92    313    494    162    20    62    1  
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66. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2014 nach Straftaten sowie Vollzugsart und
zu-
sammen
darunter
Nicht- 
deutsche
1 I. Straftaten nach dem StrafgesetzbuchStGB  4 463   1 349   3 930   1 185    44    16  
2 1. Straftaten gegen den Staat und die öffentliche 
Ordnung, außer im Straßenverkehr
80 – 168,
ohne 142   86    23    82    22    1   –  
3 2. Straftaten gegen die Person, außer im 
Straßenverkehr 169 – 241a  1 687    464   1 473    412    17    5  
darunter
4 Straftaten gegen Personen-
stand, Ehe und Familie 169 – 173   19    3    19    3   –   –  
5 Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung 174 – 184f   394    83    333    79    1   –  
darunter
6 Vergewaltigung 177 Abs. 2 Nr. 1  115    37    84    33    1   –  
7 Straftaten gegen das Leben211 – 222   539    161    507    152    4    2  
darunter
8 Mord 211   351    103    334    98    1    1  
9 Totschlag 212, 213   184    58    171    54    3    1  
10 Körperverletzung 223 – 231   624    177    510    141    11    3  
darunter
11 Gefährliche und schwere 
Körperverletzung
224, 226, 226a, 
227   371    110    291    84    5    2  
12 Straftaten gegen die persönliche Freiheit232 – 241a   82    33    77    31    1   –  
13 3. Straftaten gegen das Vermögen242 – 305a, 316a 2 505    829   2 197    718    24    11  
darunter
14 Diebstahl und Unterschlagung242 – 248c  1 087    393    982    363    8    3  
darunter
15 Schwerer Diebstahl 243 – 244a   572    253    494    231    3   –  
16 Raub und Erpressung, räuberischer Angriff auf 
Kraftfahrer 249 – 255, 316a   677    264    508    192    14    8  
17 Betrug und Untreue 263 – 266b   587    115    565    110    2   –  
darunter 
18 Betrug 263   424    78    408    74   –   –  
19 Urkundenfälschung 267 – 281   95    30    89    29   –   –  
20 4. Gemeingefährliche Straftaten, außer im 
Straßenverkehr
306 – 323c, 
ohne 316a   59    8    53    8    2   –  
darunter
21 Brandstiftung 306 – 306d   46    7    40    7    1   –  
22 5. Straftaten gegen die Umwelt324 – 330a  –   –   –   –   –   –  
23 6. Straftaten im Amt 331 – 357   3    1    3    1   –   –  
24 7. Straftaten im Straßenverkehr142, 222, 229,
315b und c,
316, 323a   123    24    122    24   –   –  
darunter 
25 in Trunkenheit   102    18    102    18   –   –  
26 II. Straftaten nach anderem Bundes- und Landesrecht  804    277    784    271    4    3  
darunter
27 BetäubungsmittelgesetzBtMG   679    239    661    233    2    2  
28 Straßenverkehrsgesetz StVG   82    19    80    19    2    1  
29 Straftaten insgesamt  5 267   1 626   4 714   1 456    48    19  
1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 89 b JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist. – 2) Einschließlich Freiheitsstrafe, die gemäß § 114 JGG in
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 3 886   1 169    470    163    81    35    253    93    136    35    63    1  1
  81    22    4    1    1   –    3    1   –   –   –   –  2
 1 456    407    161    51    18    9    82    25    61    17    53    1  3
  19    3   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  4
  332    79    22    4    3    1    9   –    10    3    39   –  5
  83    33    11    4    2    1    5   –    4    3    20   –  6
  503    150    24    9    3    2    11    4    10    3    8   –  7
  333    97    12    5    2    2    6    1    4    2    5   –  8
  168    53    10    4    1   –    4    3    5    1    3   –  9
  499    138    111    36    11    6    60    20    40    10    3   –  10
  280    82    77    26    11    6    39    13    27    7    3   –  11
  76    31    2    1   –   –    1   –    1    1    3    1  12
 2 173    707    299    111    60    26    165    67    74    18    9   –  13
  974    360    105    30    27    5    54    21    24    4   –   –  14
  491    231    78    22    24    4    36    15    18    3   –   –  15
  494    184    160    72    32    21    92    41    36    10    9   –  16
  563    110    22    5    1   –    10    2    11    3   –   –  17
  408    74    16    4   –   –    5    1    11    3   –   –  18
  89    29    6    1   –   –    5    1    1   –   –   –  19
  51    8    5   –    2   –    3   –   –   –    1   –  20
  39    7    5   –    2   –    3   –   –   –    1   –  21
 –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  22
  3    1   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  23
  122    24    1   –   –   –   –   –    1   –   –   –  24
  102    18   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  25
  780    268    19    6    2    1    6    4    11    1    1   –  26
  659    231    17    6    1    1    6    4    10    1    1   –  27
  78    18    2   –    1   –   –   –    1   –   –   –  28
 4 666   1 437    489    169    83    36    259    97    147    36    64    1  29
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7. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2014 nach Häufigkeit und Art der Vorstrafen
 sowie nach Vollzugsart und Altersgruppen
18 – 25 25 – 30 30 – 40 40 und mehr
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte 5 267   4 714    554    945   1 454   1 761    489    64  
davon
nicht vorbestraft  1 837   1 517    222    281    386    628    312    8  
vorbestraft  3 430   3 197    332    664   1 068   1 133    177    56  
davon
1-mal   656    536    106    111    131    188    110    10  
2-mal   381    334    66    90    85    93    43    4  
3-mal   330    313    54    93    93    73    12    5  
4-mal   313    305    48    82    89    86    5    3  
5-mal bis 10-mal  1 104   1 080    55    248    467    310    4    20  
11-mal bis 20-mal   526    509    2    39    176    292    3    14  
mehr als 20-mal   120    120    1    1    27    91   –   –  
Art der Vorstrafen
Geldstrafe allein   434    426    62    96    142    126    8   –  
Jugendstrafe allein   286    147    96    42    5    4    137    2  
Freiheitsstrafe allein  402    384    20    69    118    177    6    12  
Jugendstrafe und Geldstrafe  150    134    53    59    18    4    15    1  
Freiheitsstrafe und Geldstrafe 1 242   1 232    36    156    449    591    1    9  
Freiheitsstrafe und Jugendstrafe  810    782    58    229    304    191    7    21  
Freiheitsstrafe und Sicherungs-
verwahrung   1    1   –   –   –    1   –   –  
Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und
Sicherungsverwahrung   2    1   –   –   –    1   –    1  
Sonstige Strafenverbindungen und
freiheitsentziehende Maßregeln  103    90    7    13    32    38    3    10  
1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 89 b JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist. – 2) Einschließlich Freiheitsstrafe, die gemäß § 114 JGG in 
einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird. 
Häufigkeit der Vorstrafen
Art der Vorstrafen
Jugend-
strafe2)
zusammen
Sicherungs-
verwahrung
zusammen
Insge-
samt
Freiheitsstrafe1)
zusam-
men
davon im Alter von … bis un er … Jahren
8. Aufgrund strafrichterlicher Anordnung außerhalb von Justizvollzugsanstalten untergebrachte Personen in Baden-Württemberg
am 31. März 2014 nach Altersgruppen
insgesamtweiblichzusammen weiblichzusammen weiblich
  921    73    562    54    359    19  
25 Jahre   86    6    48    4    38    2  
25– 30   167    7    74    3    93    4  
30– 40   296    22    168  16    128   6  
40– 50   216    21    150  16    66    5  
50– 60   112    12    85    11    27    1  
60– 70   33    5    27    4    6    1  
70   11   –    10   –    1   –  
unter 
und mehr
davon 
Psychiatrischen Krankenhäusern
nach § 63 StGB
Entziehungsanstalten
nach § 64 StGB
Untergebrachte Personen
Davon in 
Altersgruppe
von … bis unter …
Jahren
Untergebrachte insgesamt
